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Для измельчения горных и каменных пород применяют специ-
альные устройства – дробилки. Дробление сырья в них производит-
ся путем раздавливания, удара, раскалывания и истирания, а в неко-
торых случаях, и надлома. Наиболее дешевым методом дробления 
является раздавливание, а наиболее дорогим – истирание, требую-
щее больших затрат электроэнергии. Для производства щебня, как 
правило, применяют дробилки, использующие технологию раздав-
ливания, раскалывания и удара. По конструктивным признакам и 
методу дробления камня, различают дробилки щековые, конусные, 
валковые, молотковые и центробежные. На первой стадии дробле-
ния крупных кусков гранита применяют щековые дробилки. Дроб-
ление кусков породы и камня в щековых дробилках производится 
между двумя рифлеными металлическими плитами – щеками. Одна 
из них закреплена на станине дробилки неподвижно, другая совер-
шает относительно неподвижной сложные колебательные движе-
ния. В некоторых конструкциях щековых дробилок подвижными 
являются обе щеки. Дробление породы в щековых дробилках про-
исходит циклически – в момент сближения щек. Загрузка горной 
породы производится в верхний промежуток между щеками. Этот 
промежуток у щековых дробилок, называемый загрузочным отвер-
стием, определяет размер кусков породы, допустимых для дробле-
ния в ней и измеряется в миллиметрах (например, 1200х1500). 
Производительность щековых дробилок зависит от величины за-
грузочного отверстия, степени дробления, частоты колебания по-
движной щеки (или щек), хода подвижной щеки (щек), угла захвата 
породы, плотности и прочности дробимой породы или камня. Их 
производительность – от 1 до 500 т/час. 
 
